




















































































Headline Adun perlu elak cetus provokasi
MediaTitle Sinar Harian
Date 16 May 2017 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Selangor & KL Color Full Color
Page No 36 ArticleSize 166 cm²
AdValue RM 2,832 PR Value RM 8,495
